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Her köy mnhtarı bu kararjğu takdirde kalî kararlar vere
da kendiköyüne düşen emek 
ve para miktarlarını kendi büd 
cesiııe koyacaktır, Alâkalı köy 
lerden birinin derneği bu ortak 
işi esasından reddederse veya 
kendisine ayrılan emek ve para 
hisseleriyle iş miktarını çok gö 
rür ve bu işi yapmıya memur 
muhtar ve encümene itiraz eder 
se bunu bir hafta içinde nahiye 
müdürüne ve kaymakama bildi 
recektir. Her köyün seçeceği iki 
murahhas bu itirazları tetkik
edecek ve uyuşmak kabil oldu
çektir. Bu kararlar nahiye müdü 
rüne, kaymakam ve merkez ka 
zalarda valiye bildirilecektir. 
Uyuşmak kabil olmadığı takdir 
de meseleyi idare heyeti on beş 
gün içinde tedkik ederek karara 
bağlıyacaktır, Bu karar üzerine 
kaymakam icraya memur muh 
tar ve encümeni de tayin ede 
Çektir
Köy dernekleri idare heyeti 
kararında kendi köyleri hisse 
lerıne konulmuş bulunan emek
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